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Així se'l coneixia en Josep Verdaguer i
Portet. Nascut al mas Roviretes de
Tavèrnoles, era músic autodidacte. De jove
va aprendre a tocar el flabiol amb el Pujol de
Viladrau a qui va tenir sempre un gran res-
pecte i admiració; tant és així, que l'any
1993 va pujar a l'aplec de Sant Segimon del
Montseny, ja amb moltes dificultats, per tal
de fer un concert a la memòria del seu mes-
tre Pujol. El concert va ser extraordinari ,
però al retorn, a la font Pomereta, diuen que
va tocar magistralment tot un repertori de
música popular, el més anti c après del seu
mestre.
No sóc ningú per parlar de la seva vida,
la biografia d'en Josep segur que l'escriuran
altres persones més informades, jo sols puc
explicar que en Roviretes era un gran amic i
col -Iaborador de les festes populars i que
sempre vaig poder comptar amb ell. Al s
aplecs de Tagamanent, Sant Segimon del
Montseny, Sant Feliuet de Savassona, a can
Bosch, la festa de l'arbre de Gurb , a
Vilanova de Sau, a Tavertet i en un seguit
d'actuacions a altres llogarets tan entranya-
bles com els anomenats.
En reconeixement de la seva gran vàlua,
a Barcelona, l'Artesà de Gràcia en el trans-
curs del "Tradicionarius" , li va lliurar una
placa, amb l'assistència de tot el consistori
tavernolenc. Un altre homenatge, aquest
més humil, se li va fer a Vallclara, amb molts
amics i públic ; després d'una missa solem-
ne , bastoners i cants d 'havaneres, li feren un
sentit i valuós obsequi. L'última diada de
Sant Jordi , l'ajuntament de Folgueroles tam-
bé l'homenatjà, dedicant-li una plaça amb
una font, que porta el seu nom. L'ajuntament
de Tavèrnoles s'afegí a aquest actes i hono-
rà en Roviretes col-Iocant una placa comme-
morativa a la casa on va néixer.
Aquest reconeixement en vida és tot
l'agraïment d'un poble, que cofoi, sap hono-
rar els homes humils, que amb la seva per-
sonalitat tantes vetllades han amenitzat en
pobles rurals d 'arreu . En Roviretes era un
d'ells, amb el seu extens repertori , unes tres-
centes peces, n'hi havia per a tot s els gustos.
La seva conversa era per a mi un a contí-
nua lliçó d'anècdo tes; amb en Ro viretes
hom no s'hi podia avorrir mai. Durant l 'últi-
ma trobada a l' hostal can Panicot de Santa
Cecília de Voltregà, en un be renar-sopar,
conjuntament amb en Miquel , gran guitar-
rista, i un a colla de bons ca ntaires, varen
cantar quasi tot el repertori de cançons. Pocs
dies després ens deixà per sempre . Ara el
seu record serà sempre present i en especial
a les festes que tant havia animat.
J. Verdaguer i Farreres.
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